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88-104; 1998. Т. 2, № 3-4. С. 147-160; 2010, Т.14, № 4. С. 268-277). Список оказался весьма востребо-
ван аналитиками-спектроскопистами. В последние годы появились электронные каталоги книжных 
фондов крупнейших библиотек России. Это позволило уточнить библиографическую информацию 
по большинству книг, упоминаемых в списке, и существенно расширить объем списка за счет ра-
нее не упомянутых книг.
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Previously the “Analytics and Control” journal published four parts of the bibliography index of Russian 
books on the atomic spectroscopy and atomic spectral analysis (A.A. Pupyshev. Analitika i kontrol’ (Analytics 
and Control),  1998, vol. 2, no. 1(3), pp. 99-101; 1998,  vol. 2, no. 2(4), pp. 88-104; 1998, vol. 2, no. 3-4. 
pp. 147-160; 2010, vol. 14, no. 4, pp. 268-277). The index has been in very high demand by analysts and 
spectroscopists. In recent years, major Russian libraries have established electronic catalogs of the book 
collections. This has allowed refining the bibliographic information on the majority of the books mentioned 
in the above index, and significantly expanding the scope of the index by including previously omitted books.
Введение
В предлагаемом здесь значительно исправ-
ленном и добавленном библиографическом спи-
ске все книги вновь расположены в соответствии с 
годом выпуска и распределены по следующим ос-
новным направлениям:
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1. Атомная спектроскопия 
2. Низкотемпературная плазма и ее 
спектральная диагностика
3. Пламенная фотометрия и атомно-
абсорбционный анализ
3.1. Общие вопросы
3.2. Пламена
3.3. Аппаратура
3.4. Конкретное применение методов
3.5. Материалы семинаров, конференций, 
симпозиумов 
4. Атомно-флуоресцентный анализ
5. Атомно-эмиссионный анализ
5.1. Общие вопросы
5.2. Учебники и учебные пособия.
5.3. Техника выполнения анализа.
5.4. Оптика и спектральные приборы
5.5. Источники возбуждения спектров
5.5.1. Дуговой разряд и дуговые плазмо-
троны
5.5.2. Искровой разряд
5.5.3. Тлеющий разряд
5.5.4. Индуктивно связанная плазма
5.5.5. Микроволновая плазма
5.6. Фотоэлектрическая регистрация спектров
5.7. Визуальный анализ
5.8. Локальный и послойный анализ
5.9. Анализ металлов и сплавов
5.10. Анализ газов и определение газов в ме-
таллах
5.11. Анализ природных объектов
5.12. Анализ экологических, биологических, 
фармацевтических и пищевых объектов
5.13. Анализ нефтепродуктов
5.14. Анализ высокочистых веществ
5.15. Применение в строительстве
5.16. Применение в криминалистике.
5.17. Применение в астрономии
5.18. Другие применения метода
5.19. Материалы семинаров, конференций, 
симпозиумов
5.20. Справочники, таблицы, атласы
5.21. Стандартные образцы
5.22. Библиография
6. Лазерная спектроскопия
6.1. Лазеры
7. Персоналия
Многие книги, приведенные в списке, затраги-
вают различные, выделенные здесь направления. 
В этом случае данные книги отнесены к преимуще-
ственному направлению публикации. Достаточно 
много работ по атомному спектральному анализу 
опубликовано в материалах совещаний, семинаров, 
конференций и симпозиумов по аналитической хи-
мии. Данные издания в приводимом обзорном спи-
ске практически не учитывались.
1. Атомная спектроскопия
1. Линдеман Ф. Спектр и форма атомов: Речь рек-
тора Мюнхеновского университета. Одесса: Ти-
пография М. Шпенцера, 1905. 28 с.
2. Рождественский Д.С. Простые соотношения в 
спектрах щелочных металлов. Петроград: Тип. 
М.М. Стасюлевича, 1915. 111 с.
3. Бор Н. Три статьи о спектрах и строении атомов. 
Петроград: Госиздат, 1923. 162 с.
4. Фриш С.Э. Современная теория спектров. М.-Л.: 
Огиз – Гос. соц.-экон. изд-во, 1931.  95 с.
5. Фриш С.Э. Анализ сложных спектров (Ne II и Na II). 
Труды ГОИ. Т. 8, вып. 81. Л.: ГОИ, 1932. 15 с.
6. Теренин А.Н. Введение в спектроскопию. Л.: Ку-
буч, 1933. 312 с.
7. Фриш С.Э. Атомные спектры. М.-Л.: ГТТИ, 1933. 436 с.
8. Фриш С.Э. Атомные ядра и спектры. М.-Л.: ГТТИ, 
1934. 94 с.
9. Кондратьев В.Н. Строение атома и молекулы. Л.-
М.: ГТТИ, 1934. 284 с.
10. Планк М. Теория теплового излучения. Л.-М.: ОНТИ, 
1935. 204 с.
11. Бриллюен Л. Атом Бора. Л.-М.: ОНТИ, 1935. 276 с.
12. Митчелл А., Земанский М. Резонансное излучение 
и возбужденные атомы. М.-Л.: ОНТИ, 1937. 285 с.
13. Ельяшевич М.А. Спектры атомов редких земель. 
Л.: Изд-во ЛГУ, 1940. 152 с.
14. Кондратьев В.Н. Структура атомов и молекул. Л.: 
Изд-во АН СССР, 1946. 318 с..
15. Герцберг Г. Атомные спектры и строение атомов. 
М.: ИЛ, 1948. 280 с
16. Фриш С.Э. Спектроскопическое определение ядер-
ных моментов. М.-Л.: ОГИЗ. Гос. изд-во технико-те-
орет. лит., 1948.  149 с.
17. Унзольд А. Физика звездных атмосфер. М.: ИЛ, 
1949. 630 с.
18. Шпольский Э.В. Атомная физика. Т. 1. Введение 
в атомную физику. М.: Гостехиздат, 1949. 523 с.
19. Кондон Е., Шортли Г. Теория атомных спектров. 
М.: ИЛ, 1949. 438 с.
20. Герцберг Г. Спектры и строение двухатомных мо-
лекул. М.: ИЛ, 1949. 413 с.
21. Шпольский Э.В. Атомная физика. Т. 2. Электрон-
ная оболочка атома и атомное ядро. М.-Л.: Госте-
хиздат, 1951. 780 с.
22. Рождественский Д.С. Работы по аномальной дис-
персии в парах металлов. М.: АН СССР, 1951. 406 с.
23. Мейер А., Зейтц Э. Ультрафиолетовое излучение. 
Получение, измерение и применение в медицине, 
биологии и технике. М.: ИЛ, 1952. 574 с.
24. Ельяшевич М.А. Спектры редких земель. М.: Го-
стехтеориздат, 1953. 456 с.
25. Чандрасекар С. Перенос лучистой энергии. М.: 
ИЛ, 1953. 432 с.
26. Зоммерфельд А. Строение атома и спектры. Т. 1 
– 593 с.; Т. 2 – 694 с. М.: Гостехиздат, 1956.
27. Соболев В.В. Перенос лучистой энергии в атмос-
ферах звезд и планет. М.: Гостехиздат, 1956. 391 с.
28. Кондратьев В.Н. Структура атомов и молекул. 2-е 
изд., перераб. М.: Физматлит, 1959. 524 с.
29. Доклады и сообщения на совещании, посвящен-
ном измерению и вычислению сил осциллято-
ров в спектрах атомов (г. Ленинград, 1959 г.). Л.: 
ЛГУ, 1959. 257 с.
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30. Хартри Д. Расчеты атомных структур. М.: ИЛ, 1960. 
271 с.
31. Бете Г., Солпитер Э. Квантовая механика ато-
мов с одним и двумя электронами. М.: Физмат-
гиз, 1960. 562 с.
32. Апанасевич П.А., Айзенштадт В.С. Таблицы рас-
пределения энергии и фотонов в спектре равно-
весного излучения. Минск: АН БССР, 1961. 250 с.
33. Вигнер Е. Теория групп и ее приложения к кван-
товомеханической теории атомных спектров. М.: 
ИЛ, 1961. 443 с.
34. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спек-
троскопия. М.: Физматгиз, 1962. 892 с.
35. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. 
Т. 3. Оптика и атомная физика. М.-Л.: Фиматгиз, 
1962. 664 с.
36. Сандерс Дж. Основные атомные константы. М.: 
Госатомиздат, 1962. 76 с.
37. Левинсон И.Б., Никитин А.А. Руководство по тео-
ретическому вычислению интенсивностей линий 
в атомных спектрах. Л.: ЛГУ, 1962. 359 с.
38. Веденеев В.И., Гурвич Л.В., Кондратьев В.Н. и др. 
Энергии разрыва химических связей. Потенци-
алы ионизации и сродство к электрону. М.: АН 
СССР, 1963. 215 с.
39. Фриш Э.Л. Оптические спектры атомов. М.-Л.: Физ-
матгиз, 1963. 640 с.
40. Собельман И.И. Введение в теорию атомных спек-
тров. М.: Физматгиз, 1963. 640 с.
41. Борн М. Атомная физика. М.: Мир, 1965. 492 с.
42. Корсунский М.И. Оптика, строение атома, атом-
ное ядро. М.: Физматгиз, 1967. 527 с.
43. Корлисс Ч., Бозман У. Вероятности переходов и силы 
осцилляторов 70 элементов. М.: Мир, 1968. 562 с.
44. Иванов В.В. Перенос излучения и спектры небес-
ных тел. М.: Наука, 1969.
45. Джадд Б. Вторичное квантование и атомная спек-
троскопия. М.: Мир, 1970. 136 с.
46. Калитеевский Н.И. Волновая оптика. М.: Наука, 
1971. 375 с.
47. Фано У., Купер Дж. Спектральное распределение 
сил осцилляторов в атомах. М.: Наука, 1972. 200 с.
48. Юцис А.П., Савукинас А.Ю. Математические ос-
новы теории атома. Вильнюс: Минтис, 1973. 480 с.
49. Джадд Б., Вайборн Б. Теория сложных атомных 
спектров. М.: Мир, 1973. 296 с.
50. Вайнштейн Л.А., Собельман И.И., Юрков Е.А. Се-
чения возбуждения атомов и ионов электронами. 
М.: Наука, 1973. 142 с.
51. Гурвич Л.В., Карачевцев Г.В., Кондратьев В.Н. и 
др. Энергии разрыва химических связей. Потен-
циалы ионизации и сродство к электрону. Спра-
вочник. М.: Наука, 1974. 351 с.
52. Смирнов Б.М. Ионы и возбужденные атомы в плаз-
ме. М.: Атомиздат, 1974. 456 с.
53. Материалы семинара по теории атомов и атом-
ных спектров. Тбилиси: Изд-во ГПИ, 1975. 180 с.
54. Кондиленко И.И., Коротков П.А. Введение в атом-
ную спектроскопию. Киев: Вища школа, 1976. 304 с.
55. Собельман М.И. Введение в теорию атомных спек-
тров. М.: Наука, 1977. 319 с.
56. Спектроскопические константы атомов. М., 1977. 257 с.
57. Апанасевич П.А. Основы теории взаимодействия 
света с веществом. Минск: Изд-во «Наука и тех-
ника», 1977. 496 с.
58. Свиридов Д.Т., Смирнов Б.Ф. Теория оптических 
спектров ионов переходных металлов. М.: Нау-
ка, 1977. 328 с.
59. Грим Г. Уширение спектральных линий в плазме. 
М.: Мир, 1978. 492 с.
60. Калитеевский Н.И. Волновая оптика. Учебное 
пособие для университетов.  М.: Высшая шко-
ла, 1978. 384 с.
61. Аллен Л., Эберли Дж. Оптические резонансы и 
двухуровневые атомы. М.: Мир, 1978. 222 с.
62. Делоне Н.Б., Крайнов В.П. Атом в сильном свето-
вом поле. М.: Атомиздат, 1978. 288 с.
63. Вайнштейн Л.А., Собельман И.И., Юрков Е.А. Воз-
буждение атомов и уширение спектральных ли-
ний. М.: Наука, 1979. 319 с.
64. Раутман С.Г., Смирнов Г.И., Шалагин А.М. Нели-
нейные резонансы в спектрах атомов и моле-
кул. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 
1979.  312 с. 
65. Радциг А.А., Смирнов Б.М. Справочник по атомной 
и молекулярной физике. М.: Атомиздат, 1980. 240 с.
66. Степанов Б.И., Гончаренко А.М., Редько В.П. Про-
блемы современной оптики и спектроскопии. Минск: 
Наука и техника, 1980. 303 с.
67. Козлов М.Г. Спектры поглощения паров метал-
лов в вакуумном ультрафиолете. М.: Наука, Глав-
ная редакция физико-математической литерату-
ры, 1981. 264 с.
68. Крайнов В.П., Смирнов Б.М. Излучательные процес-
сы в атомной физике. М.: Высшая школа, 1982. 288 с.
69. Барщевский Б.У. Квантово-оптические явления. 
М.: Высшая школа, 1982. 120 с.
70. Смирнов Б.М. Возбужденные атомы. М.: Энерго-
издат, 1982. 231 с.
71. Никитин А.А., Рудзикас З.Б. Основы теории спек-
тров атомов и ионов. М.: Наука, 1983. 320 с.
72. Делоне Н.Б., Крайнов В.П. Атом в сильном свето-
вом поле. М.: Энергоатомиздат, 1984. 224 с.
73. Шпольский Э.В. Атомная физика. Т. 1. Введение 
в атомную физику. 7-е изд. М.: Наука, 1984. 552 с.
74. Пустовалов Г.Е., Талалаева Е.В. Взаимодействие 
света с веществом. Излучение и поглощение све-
та. М.: МГУ, 1984. 88 с.
75. Шпольский Э.В. Атомная физика. Т. 2. Основы кван-
товой механики и строение электронной оболоч-
ки атома. 5-е изд. М.: Наука, 1984. 438 с.
76. Радциг А.С., Смирнов Б.М. Параметры атомов и 
атомных ионов. Справочник. М.: Энергоатомиз-
дат, 1986. 344 с.
77. Спектроскопические константы атомов и ионов 
(спектры атомов с одним и двумя электронами): 
Справочные данные. М.: Изд-во стандартов, 1988. 
223 с.
78. Никитин Е.Е., Смирнов Б.М. Атомно-молекуляр-
ные процессы в задачах с решениями: Учебное 
руководство. М.: Наука, 1988. 304 с.
79. Степанов Б.И. Введение в современную оптику. 
Квантовая теория взаимодействия света и веще-
ства. Минск, 1990. 319 с.
80. Рудзикас З.Б., Никитин А.А., Холтыгин А.Ф. Те-
оретическая атомная спектроскопия: Руковод-
ство для астрономов и физиков ЛГУ.  Л.: Изд-во 
ЛГУ, 1990. 241 с.
81. Степанов Б.И. Введение в современную опти-
ку. Поглощение и испускание света квантовыми 
системами. Минск: Навука i тэхнiка, 1991. 480 с.
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82. Спектроскопия многозарядных ионов в горячей 
плазме. М.: Наука, 1991. 205 с.
83. Вайнштейн Л.А. Атомная спектроскопия (Спек-
тры атомов и молекул): Учебное пособие. М.: 
МФТИ, 1991. 76 с.
84. Яценко А.С. Диаграммы Гротриана нейтральных 
атомов. Новосибирск: ВО «Наука», 1993. 136 с.
85. Яценко А.С. Диаграммы Гротриана однократных 
ионов. Новосибирск: Наука, 1996. 128 с.
86. Лабзовский Л.Н. Теория атома. Квантовая элек-
тродинамика электронных оболочек и процессы 
излучения: Учебное руководство. М.: Наука, Физ-
матгиз, 1996. 304 с.
87. Буреева Л.А., Лисица В.С. Возмущенный атом. М.: 
ИздАТ, 1997. 464 с.
88. Трофимова Т.И. Оптика и атомная физика: законы, 
проблемы, задачи. М.: Высшая школа, 1999. 288 с.
89. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектро-
скопия. 2-е изд. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 896 с.
90. Яценко А.С. Диаграммы Гротриана многократных 
ионов. Новосибирск: Наука, 2001. 200 с.
91. Нагирнер Д.И. Лекции по теории переноса излу-
чения: Учебное пособие. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та. 2001. 284 с.
92.  Яценко А.С. Оптические спектры Н- и Не-подоб-
ных ионов. Новосибирск: Наука, 2003. 216  с.
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